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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan pencairan dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan untuk 
mengetahui perkembangan apa saja yang telah dicapai oleh PD. BPR BKK 
BOYOLALI setelah mendapatkan dana tersebut. 
Jenis pengamatan yang penulis gunakan dalam pengamatan ini adalah dengan 
menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh langsung dari objek 
penulisan Tugas Akhir ini dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis 
yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data mengenai dana 
pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pada PD. BPR BKK BOYOLALI dan 
kemudian menginterpretasikan data yang diperoleh dan disimpulkan.      
 Hasilyang didapat dari pengamatan ini adalah dapat menjelaskan 
perkembangan pencairan danapinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang diberikan 
kepada PD. BPR BKK BOYOLALI sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar 
rupiah) yang dicairkan pada tanggal 25 Maret 2015. Dengan mengetahui 
pengalokasian dana tersebut serta mengetahui capaian apa saja yang telah dihasilkan 
PD. BPR BKK BOYOLALI setelah mendapatkan dana pinjaman/pembiayaan dari 
LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah) tersebut. 
 








“LOAN DISBURSEMENT FUND DEVELOPMENT/FINANCING OF LPDB-
KUMKM(REVOLVING FUND MANAGEMENT OF MICRO-SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISE-COOPERATION) AT PD. BPR BKK BOYOLALI” 
 
NANI SETYOWATI PUTRI 
NIM F3613043 
 
The purpose of this final writing project is to investigate how the development 
of loan disbursement/financing of LPDB-KUMKM (Revolving Fund Management 
Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises) and to determine the 
development of what has been achieved by the PD.BPR BKK BOYOLALI after 
gettingthe funds. 
Type observation by the writer in this observation is by using primary data 
and secondary obtained directly from the object of writing this final project using 
descriptive analysis, the analysis obtained by collecting data on the loan/financing of 
LPDB-KUMKM (Revolving Fund Management Cooperative, Micro, Small and 
Medium Enterprises) PD. BPR BKK BOYOLALI and then interpret the data 
obtained and concluded. 
The results of this observation is able to explain the development of the 
disbursement of the loan/financing of LPDB-KUMKM (Institute of Revolving fund-
Cooperation, Micro,Small and Medium Enterprises) given to PD. BPR BKK 
BOYOLALI as Rp.10.000.000.000 (ten billion rupiah) was disbursed on March 25, 
2015. By knowing the allocation of these funds as well as knowing the achievement 
of what has been produced PD.BPR BKK BOYOLALI after getting the 
loan/financing of LPDB-KUMKM (Revolving Fund Management Cooperative, 
Micro, Small and Medium Enterprises). 
 



































“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya: hidup ditepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.” 
(Abu Bakar Sibli) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,tetapi 
bangkit kembali setiap kita jatuh.” 
(Confusius) 
“Barang siapa yang menyusurijalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT 














1. Allah SWT. 
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendo’akan dan memberikan 
dukungan kepada penulis. 
3. SahabatKu yang selalu menemaniku disaat senang maupun susah. 
4. Teman-taman seperjuangan Diploma 3 Keuangan dan Perbankan angkatan 
2013. 



















 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat 
yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul 
Perkembangan Pencairan Dana Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM 
(Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 
pada PD. BPR BKK BOYOLALI ini dapat diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini 
membahas secara rinci  mengenai bagaimana PD. BPR BKK BOYOLALI dalam 
menyalurkan dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola 
Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kepada masyarakat dan 
capaian apa saja yang telah di hasilkan setelah menerima dana tersebut. 
 Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar 
Ahli Madya pada Program Studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini,khususnya kepada : 
1. Nurul Istiqomah, SE. M.Si, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan. 
2. Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Sebelas Maret Surakarta. 
3. Drs. Kresno Saroso Pribadi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma 
3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
4. Nugroho Saputro SE, selaku pembimbing akademik. 
5. Seluruh Dosen Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Universitas Sebelas Maret 





6. Puji Harjanto, B.Sc selaku Kasubid Perencanaan & Pengembangan PD. BPR 
BKK BOYOLALI, yang berkenan memberi izin magang diperusahaan. 
7. Hartanto selaku Pembimbing Institusi Mitra dan pegawai PD. BPR BKK 
BOYOLALI yang telah mendampingi dan memberikan pengaruh selama magang 
kerja.  
8. Kedua orang tua dan keluarga, terima kasih atas doa dan restu kalian kepada 
penulis. 
9. Teman-temanku yang telah memberikan semangat serta motovasi dalam 
mengerjakan tugas akhir ini sampai saat ini.  
10. Seluruh teman-teman Diploma 3 Keuangan dan Perbankan angkatan 2013 untuk 
kebersamaannya saat ini. 
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat 
saya sebutkan satu persatu. 
 
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalampenulisan Tugas Akhir 
ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga 
laporan ini  dapat bermafaat terutama bagi penulis pribadi serta pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan topik yang sama. 
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